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У статті запропоновано методику оці-
нювання розвитку підприємств на підставі 
збалансованої системи показників, а також 
графічно представлено області розвитку 
підприємств
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збалансована система показників
В статье предложена методика оцени-
вания развития предприятий на основании 
сбалансированной системы показателей, а 
также графически представлены области 
развития предприятий
Ключевые слова: развитие предприятий, 
сбалансированная система показателей
The method of estimating the development of 
enterprises based on the Balanced Scorecard, 
and also a graphical representation of enterpri-
se development are offered in the article
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Вступ
Останнім часом в Україні все більшою мірою кри-
тикується традиційна фінансовоорієнтована концеп-
ція оцінювання та управління підприємством, яка 
базується виключно на показниках фінансової звітно-
сті. Це викликає необхідність переосмислення даної 
системи та обумовлює потребу її розвитку з враху-
ванням багатоаспектної орієнтації сучасного підпри-
ємства. Впровадження збалансованої системи показ-
ників у систему оцінювання та управління розвитком 
підприємств являється найоптимальнішим розв’язан-
ням даної ситуації.
Постановка проблеми
Побудова системи показників оцінювання рівня 
розвитку підприємств є складним і актуальним за-
вданням. Якщо піти шляхом нарощення кількості 
показників, то можна отримати розгалужену систе-
му показників, кожний з яких достатньо об’єктив-
но відображає дію окремого фактору на розвиток 
підприємства. Побудова інтегральної оцінки при 
цьому наштовхується на ряд концептуальних про-
блем – встановлення відносної вагомості дії кожного 
з факторів, вибір схеми оцінювання (векторних, чи 
скалярних величин), обґрунтування методу згортан-
ня векторної величини до скалярного виду, зведення 
показників (натуральних, вартісних, трудових, аб-
солютних, відносних, середніх тощо) до зіставного 
виду і т.і.
На наш погляд кількість показників у системі ана-
лізування та оцінювання рівня розвитку повинно бути 
мінімальною, що забезпечить наочність тлумачення їх 
числових значень та зручність оперування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідження інформаційних джерел, які розкри-
вають різноманітні підходи до оцінювання фінансо-
во-господарської діяльності підприємства, дають під-
ставу стверджувати, що проблема оцінювання рівня 
розвитку підприємства в сучасних умовах вимагає 
подальшого опрацювання. З числа авторів, які значну 
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увагу приділяють оцінюванню фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємства, варто виділити таких: Б. 
Андрушків, М. Баканов, М. Білик, В. Герасимчук, П. 
Друкер, А.Загородній, О. Мельник, Р. Каплан, М. Ко-
робов, О. Кузьмін, Д. Нортон, І.Олексів, Ж. Ришард, М. 
Тимощук, А. Шеремет, Р.Фещур та інших. При цьому 
відмінності, які існують між системами показників, 
запропонованих у роботах вказаних авторів, поляга-
ють у різних функціональних призначеннях даних си-
стем, підходах до розрахунку показників та діапазонах 
вимірювання, існуванні чи відсутності зв’язків між 
показниками тощо.
Постановка цілей
До основної мети слід віднести обґрунтування си-
стеми показників оцінювання рівня розвитку підпри-
ємств на підставі збалансованої системи показників, 
до допоміжної – розроблення графічного представ-
лення та якісної інтерпретації областей розвитку під-
приємств.
Виклад основного матеріалу
Основним завданням збалансованої системи по-
казників є оцінка стратегії підприємства з різних то-
чок зору (власників, клієнтів, менеджерів, інвесторів, 
кредиторів тощо). Другим завданням є удосконалення 
існуючої стратегії підприємства на основі отриманих 
оцінок його діяльності.
Оцінювання розвитку підприємств на підставі 
використання збалансованої системи показників є 
доступним, ефективним та загальновизнаним. При 
цьому якість використання та реалізації цієї си-
стеми значною мірою залежить від рівня інфор-
маційного забезпечення для розрахунку ключових 
показників (особливо це стосується нефінансових 
показників) та систематичного відстежування на-
явних взаємозв’язків між показниками, пошуку при-
чинно-наслідкових зв’язків у пропонованих чи фак-
тичних змінах.
До основних переваг збалансованої системи по-
казників можна віднести наступні: поєднання фінан-
сових та не фінансових показників, внутрішнього та 
зовнішнього погляду на діяльність підприємства; за-
безпечення взаємозв’язку між показниками та цілями, 
які стоять перед підприємством; наявність цільових 
показників, які охоплюють усі стратегічно важли-
ві сфери діяльності підприємства (фінанси, ринок, 
виробництво та інновації); формування причинно-
наслідкових зв’язків між усіма групами показників 
та індикаторів (20-25 показників) – орієнтирів для 
управління підприємством [2].
Показники, які слугують індикаторами економіч-
ної результативності функціонування підприємства, 
достатньо повно описані у наукових джерелах [3; 4; 5].
До числа найбільш уживаних показників результа-
тивності діяльності підприємства відносять обсяг ва-
лового доходу, що обумовлюється як інформаційною 
доступністю цього показника, значення якого наво-
диться у стандартній статистичній звітності підпри-
ємства (форма №2 «Звіт про фінансові результати»), 
так і його економічним змістом – поєднанням кіль-
кісного (кількість виробництва продукції) і якісного 
(ціна продукції) показників.
Зміна валового доходу у часі характеризує розви-
ток підприємства, на який впливають різноманітні 
фактори – як основні, так і випадкові. З метою надан-
ня цьому показнику більшої стійкості та усунення 
впливу цінового чинника пропонуємо розглядати у 
якості характеристики розвитку підприємства се-
редній темп приросту валового доходу за останні 
три роки. Таку довжину часового проміжку у ряді 
наукових джерел вважають найбільш обґрунтованою 
[1; 3; 7].
Економічна теорія не дає відповіді на питання, 
яку кількість показників слід вважати мінімально до-
пустимою, однак існують певні вимоги, яким повинні 
Рис. 1. Графічне представлення областей розвитку підприємств
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відповідати подібні показники – повноти, порівняль-
ності, обґрунтованості, стійкості, динамічності, чут-
ливості тощо.
Відзначимо, що показники розвитку промислових 
підприємств повинні характеризувати не лише зміну 
результатів їх виробничо-господарської діяльності, 
але і рівня потенціалу, як характеристики можливості 
розвитку.
З урахуванням вищезазначеного пропонується 
розвиток підприємств аналізувати з урахуванням 
двох показників – обсягу валового доходу та рівня 
потенціалу підприємства, які відповідають перечис-
леним вище вимогам. Кількість показників (два) дає 
можливість наочного графічного тлумачення розвит-
ку підприємств. При цьому дискусійними і такими, 
що потребують додаткового обґрунтування залиша-
ються питання шкалювання рівнів показників з ме-
тою встановлення областей розвитку підприємств і 
обчислення узагальнюючої інтегральної оцінки роз-
витку.
Пропонуємо виділити 12 областей розвитку. Гра-
фічне представлення областей розвитку підприємств 
наведено на рис. 1.
Для позиціонування підприємства щодо рівня 
розвитку використовуємо дві координати. Отримана 
точка потрапляє у певну область розвитку (одну з 
дванадцяти).
Встановлення кількісних меж показників дало 
змогу чітко окреслити границі кожної області розвит-
ку. Зрозуміло, що такі кількісні межі слід вводити для 
груп підприємств, які належать до одного класу (для 
однорідних підприємств певного виду економічної 
діяльності).
Висновки
Методика оцінювання розвитку підприємств на 
підставі збалансованої системи показників, пропо-
нується здійснювати на основі значень двох інди-
каторів розвитку – середнього річного темпу при-
росту валового доходу і рівня потенціалу розвитку 
підприємства. 
Використання цих показників забезпечує повно-
ту, об’єктивність, обґрунтованість і наочність оцінки 
розвитку підприємств. Крім цього існує можливість 
встановлення тенденції розвитку підприємства у 
часі, що дозволяє обрати необхідну стратегію роз-
витку. Розроблений підхід до оцінювання рівня роз-
витку підприємств відзначається обґрунтованістю і 
доступністю. 
Подальші дослідження можуть охоплювати ме-
тоди встановлення інтегральної кількісної оцінки 
розвитку.
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